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u g y a n magához méltó barátokkal l e v e l e z ­
n i , d e e n n e k h a m a r vége s z a k a d t . Ezért 
kettejük levélhagyatéka bár rendkívül f o n ­
t o s , kikerülhetetlen a d a t o k a t , i s m e r e t e k e t 
t e s z hozzá a z életút és a z életmű tényeihez, 
d e s e m m i t m e g n e m m u t a t a z alkotások i n ­
dítékaiból, m e r t n i n c s e g y e t l e n levelező­
társuk s e m , a k i v e l a művek mögött álló 
g o n d o l a t o k a t a m a g u k zaklatottságában és 
kérlelhetetlenségében m e g l e h e t e t t v o l n a 
o s z t a n i . K i m o n d a n i , a z t i g e n . N e m vélet­
l e n tehát, h o g y A d y i s v e r s b e n f o g a l m a z t a 
m e g a z t a z életérzést, a m e l y egyébként vé­
gigkísérte e két év m i n d e n magánlevélként 
írt sorát: 
Kocsi-út az éjszakában 
Milyen csonka ma a Hold, 
Az éj milyen sivatag, néma, 
Milyen szomorú vagyok én ma, 
Milyen csonka ma a Hold. 
Minden Egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban, 
Minden Egész eltörött. 
Fut velem egy rossz szekér, 
Utánam mintha jaj-szó szállna, 
Félig mély csönd és félig lárma, 
Fut velem egy rossz szekér. 
B u d a A t t i l a 
Magyarország 17 éves szemmel 
Babits szellemében 
Ötödéves bölcsészhallgatóként, tanítási gyakorlatom alkalmával 
tanítottam Babits Mihály költészetét is. A ,Messze... messze...' című 
verssel kapcsolatban azt a házi feladatot adtam, hogy írjon mindenki 
egy versszakot - a költeményben szereplőkhöz hasonlóan -
Magyarországról. 
Em i s k o l c i szakközépiskola 1 1 . osztá­lyába c s a k fiúk járnak, főleg műszaki beállítottságúak, n e m s z e r e t i k igazán 
a z i r o d a l m a t . A z t g o n d o l t a m , h o g y már 
eredménynek könyvelhetem e l , h a talán tíz 
e m b e r értékelhetően o l d j a m e g a f e l a d a t o t . 
A z elkészült művek a z o n b a n meglepő s o k ­
színűséget m u t a t t a k . 
E g y négysoros v e r s s z a k o t kértem a t a n u ­
lóktól. H u s z o n n y o l c diák alkotását sikerült 
begyűjtenem. A z i t t következő elemzés s o ­
rán felidéződik a poétika - poézis oktatás j e ­
l e s hagyománya Csokonain, Petőfin át Var­
gha Balázsig, Rákosi Zoltánig (utóbbi Or­
bán Ottói i s tanította a hárshegyi G a u -
d i o p o l i s z b a n ) . Közelebbről h i v a t k o z h a t u n k 
Bánréti Zoltán könyveire és programjára, 
a k i tizenévesektől k e z d v e a középiskolába 
járó fiatalokig, m i n d e n k i h e z szóló képes­
ségfejlesztő f e l a d a t o k sorában ( n y e l v t a n , i l ­
l e t v e olvasási, szövegértési témakörben) ép­
penséggel hasonló típusú - költői mintákat 
követő - kreatív játékokat i s a l k a l m a z . (1) 
A z említett G a u d i o p o l i s z b a n - a háború ár­
váinak gyermekotthonában - Weöres Sán­
dor , H a n g c s o p o r t o k ' című v e r s e hatására 
k e z d t e k e l költeményeket a l k o t n i . E z e k a 
példák i s a z t mutatják, h o g y élenjáró i r o d a ­
lompedagógusok szívesen nyúlnak k r e a t i ­
vitást fejlesztő, a költői alkotási f o l y a m a t o t 
felidéző g y a k o r l a t o k h o z - befogadói i r o ­
d a l m i - n y e l v i nevelésben i s . 
A művek hossza 
M i n t már említettem, négy s o r t vártam 
e l a diákoktól. A h u s z o n n y o l c tanulóból 
k e t t e n megelégedtek két s o r r a l . Mégis i n ­
kább háromban adnám m e g a z „alultel­
jesítők" számát. ( A z „alulteljesítő" jelzőt 
azért t e t t e m idézőjelbe, m e r t n e m érzem 
úgy, h o g y kritikával k e l l e n e szemlélnem 
munkájukat, csupán e g y f a j t a szempontból 
mondható, h o g y k e v e s e b b e t nyújtottak tár-
s a i k h o z képest: a h a n m a d i k diák u g y a n 
négy s o r b a n írta l e g o n d o l a t a i t , d e a z o k 
mindösszesen tizenhárom szótagot t e s z n e k 
k i , tehát e z t s e m l e h e t a B a b i t s által írt, s o ­
ronkénti 8 szótagos strófához hasonlítani.) 
Szürkemarha, 
babgulyás 
Ez a magyar 
haza. 
(L. F.) (2) 
A többség ( t i z e n k i l e n c fö) négysoros 
művet a l k o t o t t . V o l t a k o l y a n o k , a k i k túltel­
jesítették a kért f e l a d a t o t - e z i s r i t k a ­
ságszámba m e g y manapság házi f e l a d a t 
esetében. Tehát két tanuló öt s o r b a n , e g y 
diák h a t s o r b a n f o g a l m a z t a m e g érzéseit, 
g o n d o l a t a i t . D e v o l t a k , a k i k még többet 
d o l g o z t a k , mégpedig három ifjú szerző. 
Közülük k e t t e n kétszer négy s o r t írtak, e g y 
tanuló p e d i g háromszor négy s o r t v e t e t t p a ­
pírra. Ezeknél a verseknél nehéz eldönteni, 
h o g y a v e r s s z a k o k összetartoznak-e, v a g y 
c s a k két-három g o n d o l a t motoszkált b e n ­
nük, és ezért írtak többet. B i z t o s a n e g y i k ­
nél s e merném állítani, h o g y a z alkotójuk 
összetartozónak t e r v e z t e őket. Vizsgálódá­
s o m b a n úgy éreztem, a k k o r járok e l h e l y e ­
s e n , h a külön-külön f o g l a l k o z o m a strófák­
k a l a t a r t a l m i összehasonlításoknál. 
Magyarhon. Melynek főeleme: 
Minden családnak legyen négy kereke 
Három szobája, s három gyereke 
S megnő az életben a család szerepe. 
Magyarhon. Bátor népek, 
Melyek elfoglalták régen 
Férfiak, nők, gyerekek s vének 
Élnek itt már ezer éve békességben. (F. T.) 
A művek indítása 
A z összehasonlítási a l a p o t e d o l g o z a t 
t e l j e s terjedelmében B a b i t s v e r s e a l k o t j a . 
A költő a v e r s s z a k o k kezdetén m e g a d j a a z 
ország nevét, amelyről írni f o g . A z állam­
n e v e k a z o n b a n így j e l e n n e k m e g : S p a ­
n y o l h o n , Némethon, F r a n k h o n - e g y e t l e n 
kivétel v a n , értelemszerűen, Svájc. A t a ­
nulók e b b e n a t e k i n t e t b e n m e n n y i r e vették 
mintának a m e g a d o t t v e r s e t ? Megállapít­
h a t o m , h o g y n a g y o n s o k a n , összesen t i ­
z e n k i l e n c e n átvették e z t a f a j t a v e r s s z a k i n ­
dítást - M a g y a r h o n megnevezésként. 
U g y a n a n n y i a n , m i n t a k i k négy s o r o s v e r s ­
s z a k o t írtak, d e összetételük eltérő. A z o k , 
a k i k kétszer négy s o r t írtak, szintén átvet­
ték e z t a f a j t a strófakezdetet, s ezért, h a 
t e l j e s e n k o r r e k t a k a r o k m a r a d n i , a z t k e l l 
m o n d a n o m , h o g y h u s z o n e g y v e r s s z a k 
kezdődik - B a b i t s analógiájával - M a ­
g y a r h o n szóval. 
Magyar hon. Szép hazám. 
Idegen népekkel teli ország! 
Dombok, völgyek, zöld pázsit. 
Melyet régen szereztek ősapáink. 
(Sz. P.) 
A k i k más k e z d e t e t találtak k i ? E g y t a ­
nuló Magyarország szóval, e g y M a g y a r 
föld, e g y H u n g a r i e p r o v i n c i e - v a l k e z d t e 
alkotását. H a t diák v o l t , a k i t e l j e s e n más 
indítás m e l l e t t döntött. A z o n b a n e z e k kö­
zött a tanulók között i s v a n n a k , a k i k j e l z i k 
a z ország nevét. E g y e t l e n ifjú a d o t t címet 
alkotásának: ,Hungária'. 
A z o k k a l f o l y t a t o m , a k i k n e k s o r a i b a n 
felfedezhető a „magyar" szó. A z első, a k i t 
megemlítenék, a M a g y a r h o n kifejezést 
használja műve elején, d e „Megcsonkí­
t o t t " jelzővel. 
Megcsonkított Magyarhon. 
Európa közepén áll csupaszon. 
(B. Á. G.) 
E g y másik a „magyar h a z a " , a h a r m a d i k 
p e d i g a „Magyar táj" - e z a z utóbbi két 
s z i n t a g m a a v e r s s z a k o k belsejében talál­
ható - szószerkezetet találja megfelelőnek. 
E z e k után i s a z o n b a n m a r a d két tanuló, 
a k i n e m írta k i a z ország nevét. A z e g y i k 
földrajzi n e v e k k e l - T i s z a , Alföld - k o n k ­
retizálja témáját, a másik p e d i g a n n y i t ír: 
Ez a hely ahol születtem, 
Ez az a hely ahol élek. 
(K. T.) 
M i l e h e t a z o k a , h o g y n e m írták k i szülő­
hazájuk nevét? Végül i s a z t a magyarázatot 
t a r t o m elfogadhatónak, h o g y túl egyértelmű 
v o l t számukra a téma, amelyről írnak, ezért 
n e m tartották lényegesnek, szükségesnek a 
megnevezést b e l e f o g l a l n i munkájukba. 
A művekben megjelenő rím 
Versében B a b i t s végig páros rímeket 
használ. E n n e k a külső jellemzőnek a z át­
vételét - harminckét strófát véve a l a p u l -
2 4 v e r s s z a k b a n találtam m e g , d e többek­
nél n e m a t e l j e s alkotásra t e r j e d k i , csupán 
esetenként két s o r r a . A z t i s k i m o n d h a t o m , 
h o g y v a n n a k a z alkotók között o l y a n o k , 
a k i k akár v e r s e n y b e i s szállhatnának B a ­
b i t s c s a l ötletességben. 
Balatonon sok német turista 
mert a magyar utazni is lusta 
(J. P.) 
Magyarhon. Nagy puszta, Balaton 
terem szőlő Tokajon. 
(K. P.) 
Még a k i k kevésbé ötletesek, a z o k s e m 
használnak szóismétléses v a g y toldalékríme­
k e t . Látszik a műveken a törekvés, h o g y t e l ­
j e s szórímeket találjanak k i , és h a e z mégsem 
sikerül, a k k o r inkább a rímet hagyják v e s z n i , 
m i n t h o g y pongyolán f o g a l m a z z a n a k . E l k e ­




(K. F. I.) 
Megnéztem a s o r o k szótagszámát i s a 
tanulók műveiben. E n n e k követését - B a ­
b i t s m i n d e n s o r a n y o l c szótagos - s z i n t e 
s e n k i s e m t a r t o t t a f o n t o s n a k , n e m t e k i n t e t ­
ték a v e r s lényegi elemének a tanulók. 
A művekben megjelenő táj 
H a B a b i t s müvét v e s z e m a l a p u l , a k k o r a 
m a g y a r táj t u l a j d o n n e v e k nélküli m e g j e l e ­
nítése jelentené a verskoncepcióba való 
beépülés lehetőségét. A diákstrófák között 
természetesen v a n i l y e n alkotás. (3) 
Tulajdonnév nélkül m a g y a r tájat m e g j e ­
lenítő strófából kettőt találtam. E z e k a z a l ­
kotások túlságosan általánosra sikerültek, 
h a n e m a z ország megjelölésével kezdőd­
nének, s z i n t e bármely más országra ráil-
leszthetők lennének. S e m m i igazán j e l ­
lemzőt, e g y e d i t n e m t u d t a k m e g f o g n i . 
Magyarhon. Bárányfelhők, csillagok 
tiszta folyók, patakok. 
Vannak falvak, városok 
hol élnek emberek és állatok. 
(K. A.) 
A legtöbbször előforduló f o g a l o m a z ál­
l a t o k körébe t a r t o z i k , e z p e d i g a „marha", 
e g y s z e r „szürke" előtaggal, e g y s z e r p e d i g 
gulyaként megjelölve, összesen h a t s z o r t a ­
láltam rá. F o l y t a t v a e z t a témakört talál­
k o z t a m még nyáj, ménes, ökör és tehén 
megjelenítésével i s . ( A strófákban lévő e l ­
helyezkedésük a z /. táblázatban.) 
A z állatokhoz kapcsolódva két f o g l a l ­
kozás - „pásztor", Juhász" - s z e r e p e l a 
művekben. A foglalkozásokkal és a z álla­
t o k k a l k a p c s o l a t b a n i s l e n n e e g y m e g j e g y ­
zésem. A z derült k i számomra, h o g y a d i ­
ákok i s m e r i k u g y a n a 1 9 . század közepe 
óta közhellyé vált s z a v a k a t , a z o n b a n j e l e n ­
tésükkel többen n i n c s e n e k t e l j e s mérték­
b e n tisztában. S z e r e p e l tehát 
Legelőkön szürke nyáj 
a bográcsban birkamáj. 
(K. P.) 
v a g y éppen juhász, a k i marhákat őriz: 
Búza, marha, s mellé juhász. 
(T. G.) 
Két o l y a n szóval f o l y t a t o m - i g a z , c s a k 
e g y s z e r - e g y s z e r j e l e n n e k m e g - , a m e l y e k 
e l m a r a d h a t a t l a n o k úgymond, h a m a g y a ­
rokról, rólunk v a n szó. E z a két szó a 
,bogrács', i l l e t v e a ,babgulyás'. 















Áttérek a megjelenített növényekre. I t t 
n e m található n a g y változatosság, kevés 
strófában s z e r e p e l konkrét meghatározás. 
S z e r e p e l a „pipacs", a „szőlő", i l l e t v e 
„szőlővessző" - m i n d a kétszer T o k a j j a l 
együtt - , legtöbbször a „búza" j e l e n i k 
m e g , -tábla utótaggal i s . (Részletesebb 
elemzés a 2. táblázatban.) 
A szélben pipacs illatoz 
Mező búzától roskadoz. 





1. sor 1 (-vessző) 1 (-tábla) 
2. sor 1 
3. sor 1 
4. sor 2 
2. táblázol. 
A később elemzendő p o l i t i k a i motívu­
m o k frissességétől eltérően i t t n e m találha­
tó p o l i t i k a i l a g „aktuális" növény. A t a n u ­
lók i t t i s ugyanúgy, a h o g y a z állatokkal 
foglalkozó s o r o k b a n , félretették a gúnyo­
lódást és a h u m o r t , s visszanyúltak a 1 9 . 
századi, népies mintákhoz. 
Következő s z e m p o n t u n k a földrajzhoz 
v e z e t bennünket. Természetesnek m o n d ­
ható, h o g y a többség inkább így próbálta 
m e g f o g n i hazánkat, d e n e m c s a k földrajzi 
n e v e k s z e r e p e l n e k i t t , h a n e m jelenségek 
i s . A legnépszerűbb a z alföld / Alföld v o l t , 
ötször s z e r e p e l . E z e n kívül a „puszta", a 
„délibáb", Hortobágy, Kárpátok, K i s k u n ­
ság, T o k a j , B a l a t o n , T i s z a , D u n a , i l l e t v e 
Európa j e l e n i k m e g (4) - M a g y a r h o n , i l l e t ­
v e változataival i t t már n e m f o g l a l k o z o m 
(3. táblázat). 
Magyarhon, Széles felföld, délibáb, 
Messze határ Hortobágy, 
( P . G . J . ) 
A táblázat alapján a z t l e h e t megállapíta­
n i , h o g y a z utolsó s o r b a s e n k i n e m írt i l y e n 
motívumokat. Meglepő, h o g y szűkebb 
környezetéről - M i s k o l c , Borsod-Abaúj-
Zemplén m e g y e - s e n k i s e m írt s e m m i t . 
Hazájuk kapcsán a f i a t a l o k n e m érezték 
méltónak, f o n t o s n a k , h o g y a hozzájuk kö­
z e l e b b eső tájakat megjelenítsék. 
Összességében a táj leírásokból a z derült 
k i , h o g y a diákok e g y „klasszikus" - i n ­
kább külföldieknek szóló - M a g y a r o r ­
szág-képet készítettek. 
Megcsonkított Magyarhon. 
Európa közepén áll csupaszon. 
Duna, Tisza harmadolja 
Testvériesen felosztja. 
Búzatáblák, szép zöld rétek 
Dombok, völgyek merre nézek. 
Hol ökrök húzzák a szekeret, 
Ott fejik a tehenet. 
(B. Á. G.) 
A művekben megjelenő i r o d a l m i 
hatások 
A z egyértelmű v o l t számomra, h o g y a 
tanulók segítségül fogják hívni i r o d a l m i 
tanulmányaikat, tudásukat. E z így i s tör­
tént, bár n e m nevezhető jelentős m e n n y i ­
ségnek a z a két strófa, a m e l y b e n n a g y o n 
erősen érezhetők a hatások. A z e g y i k b e n 
összesen e g y szókapcsolat v o l t feltűnően 
ismerős: 





Magyarhon. Tokaj szőlővesszei, 
(R. Cs.) 
A másik strófa már ennél s o k k a l j o b b a n 
rájátszik 'költői elődjére'. A z t mondanám, 
h o g y a négy s o r inkább Petőfi Sándor , A z 
alföld' című verséből merített i h l e t e t t , 
m i n t Babitsból. A z elgondolás a z o n b a n -
m i n t h a játék l e n n e a z idézetekkel, i r o d a l ­
m i kollázs - n a g y o n jó v e r s s z a k o t h o z o t t 
k i a diák tollából. 
Magyarhon: szép Kárpátok, 
vadregényes tájak, s 
mosolygó alföldön 
ménesek futása. 
(II. K. F.) 
V a n még e g y strófa, a m e l y b e n n e m 
i r o d a l m i hatás, s o k k a l inkább a m a g y a r 
nóta hatása fedezhető f e l . A z alkotó e g y 
t e l j e s s o r t v e t t át e g y i s m e r t műdalból. 
E z a v e r s s z a k a z o n b a n n e m c s a k ezért 
érdekes. Ő a z e g y e t l e n ifjú, a k i a lányo­
k a t és a kocsmát i s szóba, i l l e t v e v e r s b e 
h o z z a . 
Messze-messze kis kocsma áll, 
engem anyám mindig haza vár! 
A jó bor és a sok szép lány 
ezért vonz engem a Magyar táj! 
(M. A.) 
A művekben megjelenő ősök képe 
Összesen három v e r s s z a k b a n találtam 
utalást a z 1 0 0 0 éves Magyarországra, i l l e t ­
v e a r r a , h o g y „elfoglalták", „szerezték" 
őseink e z t a földet, e z t a hazát. A z t n a g y o n 
jelentősnek érzem, h o g y v o l t o l y a n diák, 
a k i e b b e n a pár s o r b a n őseinknek i s t u d o t t 
h e l y e t és mondanivalót j u t t a t n i . E z i s e g y 
t e l j e s e n önálló g o n d o l a t i egység, h i s z e z ­
z e l k a p c s o l a t b a n B a b i t s verséből n e m k a p ­
h a t t a k támpontot, i h l e t e t . Valószínűnek 
t a r t o m , h o g y i t t i s inkább a z e d d i g i t a n u l ­
mányok hatásáról, a m i l l e n n i u m i ideológi­
áról l e h e t szó. F o n t o s n a k t a r t o m , h o g y k e t ­
t e n közülük a n y u g a l m a t és a békét i s k i ­
emelték értékként. 
Hősi őseink e honban éltek-haltak, 
e földben békén nyugodhatnak. 
(V. G.) 
A művekben megjelenő 'én' 
Öt o l y a n v e r s s z a k o t találtam, a m e l y b e n 
e g y e s szám első személyű megjegyzések 
találhatók, e z e k közül három a r r a t e s z i a fő 
hangsúlyt, h o g y a „szerző" i t t él. E z e k a 
s o r o k n a g y o n l e h a n g o l t a k és pesszimisták. 
A z e g y i k e t a m a g y a r tanár szomorúsága -
v a g y i s a z enyém - t e s z i még komorabbá. 
A diák u g y a n i s a z t , h o g y i t t él e b b e n a z o r ­
szágban, a z i r o d a l o m rá mért hatástalansá­
gával köti össze - rímekbe s z e d v e . 
Magyarhon, itt lakom. 
Nem hat rám az irodalom. 
(P. G.) 
M i n t említettem, e z e k a v e r s e k egyértel­
műen l e h a n g o l t a k , a következő strófa 
a z o n b a n kettős értelmű. E z a négy s o r e g y 
megelégedett tizenhét évest m u t a t ? 
Magyarhon. Egy apró ország, 
Hol sok dolgot éltem én át. 
Ez megpecsételte az életem. 
Ha nem is olyan szép ez, csak én nekem! 
(V. P.) 
A művekben megjelenő tragédiák 
Személyes tragédiákról n e m e j t szót 
e g y i k tanuló s e m . A z a tragédia - v a g y l e ­
h e t , h o g y j o b b kifejezés: katasztrófa - , 
a m e l y i k m e g j e l e n i k a z alkotásokban, n e m 
más, m i n t a közelmúltbéli t i s z a i ciánszeny-
nyeződés. Meglepő, h o g y a z osztályból 
hárman s o r a i k b a foglalták e z t a szörnyű 
eseményt. Tény, h o g y a média s o k a t f o g ­
l a l k o z o t t v e l e , d e a n a p i tudásunkban e z a 
d o l o g már n e m s z e r e p e l . V a g y a z ő n e m z e ­
déküknek e z a s z i m b o l i k u s koresemény? 
Van Tisza ciános, 
halban hiányos. 
(Cs. Z.) 
A ciános Tiszában a halak hevernek. 
(Cs. G.) 
A művekben megjelenő politika 
A l e g g a z d a g a b b motívumkincs, a m e l y e t 
a z alkotások érintettek, a táj leírás motívu­
m a i után a n a p i p o l i t i k a v o l t . Összesen k i ­
l e n c strófában találtam utalást v a g y k o n k -
rét megnevezést - vezető p o l i t i k u s o k a t 
név s z e r i n t n e m pozitív szövegkörnye­
z e t b e n . A legtöbb diák h u m o r b a , i l l e t v e 
gúnyba f o g l a l t a a z aktuális eseményeket. 
Ez viszi csődbe az államot. 
(G. R.) 
A n n y i t m e g k e l l állapítani, h o g y a t a n u ­
lók ennél a témánál csillogtatták m e g i g a ­
zán tehetségüket, m e r t nagyjából m i n d ­
a n n y i a n u g y a n a z t a problémát járták körül, 
ám szembetűnő sokszínűséggel. 
Magyarhon: hol a vezetők érintése tilos, 
Sztárügyvédek feje a dühtől piros. 
(H. R.) 
A politikához mostanában hazánkban 
két jelenség társul. A z e g y i k a botrány. E z t 
a konkrét szót összesen k e t t e n használták: 
én is átéltem sok botrányt 
(S.Z.) 
A következő strófában már konkrétabb 
a megfogalmazás: 
Olajunkat ellopták. 
(B. Á. G.) 
Mások pénzéből építette villáját 
(Zs. T.) 
A másik motívum, a m e l y szintén a p o l i ­
t i k u s o k k a l függ össze, a pénz. Hasonló j e ­
lentésű szóként értelmezem a lopást, a 
munkanélküliséget s t b . Együtt összesen 
h e t e n jelenítik m e g . A pénzről: a n n a k v a n , 
a k i n e k n e m k e l l e n e a n n y i , és a k i n e k szük­
sége l e n n e rá, a z c s a k bűnös úton j u t h a t 
hozzá. Csupán egy-két műre térek k i . V a n 
e g y v e r s s z a k , a m e l y s e m m i mással n e m 
f o g l a l k o z i k , c s a k a pénzzel, i g e n keserűen. 
Látja a tisztességtelenséget és t u d j a , h o g y 
másként m e g n e m l e h e t megélni, n e m l e ­
h e t e g y családot e l t a r t a n i . E b b e n a műben 
a második s o r b a n található kép n a g y o n 
szépen rájátszik B a b i t s r a - még h a jelenté­
se negatív i s . 
Magyar hon. Tiszta mocsok és kosz. 
Nagyképű, kétszínű emberek 
Pénzt mind tisztességtelenül keres 
Mert máshogy sajnos nem lehet. 
(K. N.) 
E g y e t l e n strófa f o g l a l k o z i k a r o m a e t n i ­
k u m m a l : 
Amerre nézek mindenfelé cigánygyerek 
(J. P.) 
A művekben megjelenő egészséget 
károsító dolgok 
A káros d o l g o k kategóriájába s o k m i n ­
d e n b e l e t a r t o z h a t . A hipotézisemben úgy 
g o n d o l t a m , h o g y a televízió i s m e g j e l e n i k , 
h i s z m i n d e n h o l a z t h a l l a n i , h o g y e z a k o r ­
osztály tévéfüggő. N o s , a H e t i h e t e s e n kí­
vül s e m m i l y e n más, médiára utaló szó n e m 
f o r d u l t elő a művekben. Már említettem, 
h o g y a , k o c s m a ' szó i s c s a k e g y strófában 
j e l e n t m e g . A káros szenvedélyek kategóri­
ájából egyedül a dohányzás a z , a m e l y n e m 
s z e r e p e l a tanulók alkotásaiban. A z o n b a n a 
d r o g és a z a l k o h o l m e g j e l e n i k . E g y e t l e n d i ­
ák ír ezekről a témákról. N e m t u d o m , m i ­
l y e n személyes t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z h e t , 
de félelmetes a z utolsó két s o r a : 
A drog s az ital hazája 
S a kényszerből épített ambulanciája! 
(B.G.) 
A művekben megjelenő jövő 
A p o l i t i k a i motívumok közt l e h e t e t t v o l ­
n a megemlíteni a z e g y i k v e r s s z a k o t , m e l y 
a z t írja: 
2002-ben jön az újabb váltás 
(H. R.) 
Még k e t t e n megjelenítik a b i z o n y t a l a n 
jövőt. A z e g y i k a legrealistább alkotás és a 
legpesszimistább i s . 
Nem várunk mi nagy csodát, csak kérdezzük: 
lessz-e vajon vacsoránk?! 
(M. K.) 
A másik, jövőt megjelenítő v e r s s z a k t e l ­
j e s e n más beállítottságú. A f u t b a l l , f o c i szó 
s e m m i l y e n formában n e m s z e r e p e l , d e bár­
k i b i z t o s l e h e t b e n n e , h o g y c s a k erről l e h e t 
szó. A z illető jövőképe k i c s i t utópisztikus: 
Messze szállnak az igék 
mikor a magyar válogatott 
az első ötvenbe lép. 
(T. P.) 
A f o c i különben n a g y o n népszerű a z 
osztályban, e g y kérdőíves felmérés a l a p ­
ján a l e g k e d v e l t e b b sportág. E g y tanuló 
konkrétan m e g i s n e v e z i a z e g y i k c s a p a t o t , 
elég egyértelmű p o l i t i k a i f e l h a n g g a l . 
Gondozza a Fradi pályát, 
(K. G.) 
Összegezve 
E rövid házifeladat-elemzés i s bizonyít­
j a : a diákok élvezik a kreatív, m e g m o z g a ­
tó, újszerű f e l a d a t o k a t . N e m k e l l hosszú és 
nehéz, komplikált g y a k o r l a t o k a t kitalálni. 
Csupán négy s o r t k e l l e t t íratni, és e z t a z 
osztály m a j d n e m 9 0 százaléka jól teljesí­
t e t t e . E z eredmény v o l t e b b e n a z osztály­
b a n . Valószínűleg s o k tanár örülne, h a e g y 
házi f e l a d a t i l y e n teljesítési mutatót h o z n a . 
Jegyzet 
(1) Bánréti Zoltán: Kamasz és anyanyelv. Anyanyel­
vi nevelési kísérlet 6. és 7. osztályban. Uö: N y e l v t a n , 
kommunikáció, irodalom tizenéveseknek. Alternativ 
képességfejlesztő program az általános iskola felső 
tagozata számára. Uö: A lényeg: kiolvasható. Szö­
vegértési és olvasási képességfejlesztő feladatok kö­
zépiskolások számára. 
(2) A bemutatások során a diákok által írt művek he­
lyesírásán nem változtattam. Már csak azért sem, hisz 
költőknek tekintettem őket, akik megengedhetik ma­
guknak, hogy eltérjenek az általános helyesírási nor­
máktól. 
(3) Itt említeném meg, hogy nem a huszonnyolc tanu­
ló alkotásáról fogok beszélni az elkövetkezőkben, ha­
nem harminckét versszakról - a több versszakot alko­
tók műveit külön alkotásokként kezelem ezentúl. 
(4) A Magyarhon, illetve változatait a dolgozat 2. pont­
jában elemeztem, ezért nem szerepel a táblázatban. 
Tóth Eugénia 
A megszólalás jelentősége 
A ,Termelési-regény' és a , Föveny óra' 
A 20. század hetvenes évtizede a paradigmaváltás ideje a szerb és a 
magyar prózairodalomban egyaránt. A későmodern korszak és a 
posztmodern közötti határvonal egyre pontosabban artikulálódik, 
elsősorban a modern nyelvfilozófia hatástörténeti horizontjában. 
As z e r b irodalomtörténeti kutatás a z 1950-től 1 9 7 0 - i g tartó időszakot a m o d e r n próza „narrátorvizsgáló 
korszakának" n e v e z i . (Jerkov, 1 9 9 1 ) E z e k ­
b e n a z években a s z e r b regények - a narrá-
t o r i lehetőségeket kikísérletezve - első­
s o r b a n a narráció mibenlétére kérdeztek rá 
és a narrátor alakváltozatait vonultatták 
f e l , megújítva a műfajt. L e g g y a k o r i b b a z 
o l y a n elbeszélő szerepeltetése, a k i a z i r o ­
d a l m i műben ábrázolt valósághoz tartozó 
fiktív alakká válik, legtöbbször e l f o g l a l j a 
magának a főhősnek a pozícióját. 
E n n e k a k o r s z a k n a k a t a p a s z t a l a t a i t 
hasznosítja a z úgynevezett poétikai e l b e ­
szélésmód periódusa a h e t v e n e s évektől 
kezdődően. A regény világ szereplőjeként 
konkretizált narrátor a l a k j a f o k o z a t o s a n 
absztrahálódik, kilép a fikcióból, e l i d e g e ­
n e d i k tőle. H e l y e t t e m e g j e l e n i k a közreadó 
- a talált kézirat poétikáját érvényesítve. 
E z z e l a narrátor alakjához kötődő m e t a n a r -
ráció, a z elbeszélői öntudat szövegszerű 
megnyilvánulásai, a narrátor kommentár­
j a i i s kívülre kerülnek a fiktív és imaginá­
r i u s történetalkotó valószerüségen, l e s z a ­
k a d n a k a narrátor figurájáról, és önállósul­
v a a v a g y más szövegkonstituáló e l e m e k ­
h e z c s a t l a k o z v a l e l i k m e g helyüket a mű­
b e n . A közreadót alkalmazó regények m e l ­
l e t t i d e t a r t o z n a k a z o l y a n prózai alkotá­
s o k , a m e l y e k b e n a n o n i m elbeszélői t u d a t 
működik. ( E z a Henryk Markiewicz-fé\e t i ­
pológia második kategóriájába t a r t o z i k , 
a m i k o r i s a narrátor fiktív szerzői a l a n y , 
n e m t a r t o z i k a z ábrázolt világhoz, s t u l a j ­
donságai élesen cáfolják a mű alkotójával 
való azonosságát, e z e n kívül s e m l e g e s 
megfigyelő.) A poétika elbeszélésének 
korszakában a s z e r b próza műfajokat öt-
